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I. SLOVENSKI ENTOMOLOŠKI SIMPOZIJ
4. i 5. IX. 2006., Ljubljana, Slovenija
Pod pokroviteljstvom Slovenskog entomološkog društva «Štefan Michieli» 
održan je 1. slovenski entomološki simpozij  4. i 5. studenog u Ljubljani. 
Predsjednik Organizacijskog odbora i idejni začetnik Simpozija je B. Sc. Maarten 
de Groot. Na Simpoziju je sudjelovalo oko 50 slovenskih entomologa, a gostovali 
su i kolege iz Hrvatske s jednim predavanjem i  posterskom prezentacijom.
Na otvorenju Simpozija akademik Matija Gogala je izrazio nadu da će se 
ovaj Simpozij održavati u što, ne bi trebalo sumnjati, s obzirom na tradiciju 
Entomoloških susreta triju država. Nakon svečanog otvorenja M. Gogala je 
održao izvrsno predavanje u suradnji sa kolegom Tomijem Trilarom, «Kompleks 
vrst gorskega škržada (Cicadetta montana) v Evropi». U prvoj sekciji još 
su sudjelovali: Barbara Zakšek, Valerija Zakšek, Rudi Verovnik, «Migracije 
strašničinega (Maculinea teleus Bergsträsser, 1779) in temnega mravljiščarja 
(M. nausithous Bergsträsser, 1779) v fragmentirani krajini Slovenskih goric» ; 
Tatjana Čelik, Valerija Zakšek, Branko Vreš, Rudi Verovnik, «Razširjenost in 
značilnosti vrste  Proterebia afra (Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Satyrinae) na 
Hrvaškem» ; Primož Leben, Tjaša Rakovec, Rudi Verovnik, «Sezonska dinamika 
dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) v živih mejah na Ljubljanskem 
barju, Slovenija». Posterske prezentacije: Andrej Kapla, «Razširjenost rodu 
Aphaenopidius Müller, 1913 in številčnost Aphaenopidius treulandi (Müller, 
1909) v jami Veternica pri Vranskem» ; Dušan Devetak, «Poznavanje velekrilcev, 
kamelovratnic in mrežekrilcev (Insecta: Neuropterida) v Sloveniji» ; Maarten de 
Groot, «Pregled trepetavk (Diptera, Syrphidae) Slovenije».
Nakon rasprave i odmora u drugoj su sekciji sudjelovali: Marijan Govedič, 
Franc Rebeušek, «Transektno štetje kot metoda za ocenjevanje ohranitvenega 
stanja črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria)» ; Slavko Polak, 
«Favna in fenologija dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) izbranega 
območja vzhodno submediteranskega suhega travišča v dolini Zgornje Pivke, 
Slovenija» ; Mladen Kotarac, Ali Šalamun, Monika Podgorelec, Marijan Govedič, 
«Ocena velikosti populacije velikega studenčarja (Cordulegaster heros) na 
Goričkem (Odonata: Cordulegastridae), Slovenija» ; Matjaž Bedjanič, «Favna 
kačjih pastirjev Šri Lanke - zoogeografski vidik in vidik varovanja vrst (Insecta: 
Odonata)».
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Treća je sekcija bila vezana uz proučavanje vrste Nezara viridula kolegà 
s Odsjeka za entomologiju Nacionalnog instituta za biologiju iz Ljubljane. 
Sudjelovali su: Andrej Čokl, «Komunikacija preko podlage pri rastlinskih 
stenicah: primer interakcije med žuželko in rastilno» ; Alenka Žunič, Meta 
Virant-Doberlet, Andrej Čokl, «Preference samcev zelene smrdljivke (Nezara 
viridula) za parametre pozivnega napeva samice» ; Vera Zgonik, Andrej Čokl, 
«Spontano petje pri zeleni smrdljivki (Nezara viridula)» ; Janez Prešern, Meta 
Virant-Doberlet, Andrej Čokl, «Vibracijski internevroni, ki kodirajo smer izvora 
vibracij pri zeleni smrdljivki Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)».
Nakon odmora u sljedećoj su sekciji predavali: Dušan Devetak, Barbara 
Jelen, «Plenilsko vedenje larv volkcev: lijakarji in nelijakarji (Insecta, Neuroptera, 
Myrmeleontidae)» ; Jasna Kralj, Stefan Fuchs, «Vedenjski odziv pašne čebele 
Apis mellifera na parazitsko pršico Varroa destructor in mikrosporidijio Nosema 
sp.» ; Petra Pavlovčič, Tatjana Kavar, Vladimir Meglič, Meta Virant-Doberlet, 
«Genetska struktura populacij  zelene smrdljivke, Nezara viridula (Hetroptera: 
Pentatomidae),  in kolonizacija areala» ; Stanislav Trdan, «Tripsološke 
aktivnosti v Sloveniji v obdobju 1997-2006» ; Katja Košir, Lea Milevoj, «Pojav 
kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka et Dimić) in 
poškodbe na navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) v letu 
2006». Zadnja sekcija prvog dana Simpozija je tematski bila vezana uz muhe 
plesačice i raznolikost skakavaca u Sloveniji; sudionici: Bogdan Horvat, «Vodne 
muhe poplesovalke (Diptera, Empididae) v Sloveniji» ; Stanislav Gomboc, 
Matjaž Bedjanič, Blaž Šegula, «Pregled dosedanje raziskanosti kobilic v Sloveniji 
(Insecta: Orthoptera)». Marija Ivković (PMF, Zagreb) održala je predavanje u 
suradnji s Bogdanom Horvatom, «Favnistična sestava vodnih muh poplesovalk 
(Diptera, Empididae: Clinocerinae; Hemerodromiinae) reke Cetine».
Drugoga dana Simpozija proslavljena je 33. obljetnica Srečanja entomologov 
treh dežel i održana su sljedeća predavanja: Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan, 
«Seznam vrst slovenskih metuljev - pregled in odprta vprašanja» ; Rudi Verovnik, 
Ali Šalamun, «Atlas dnevnih metuljev Slovenije» ; Maarten de Groot, Frank 
Rebeušek, Marta Jakopič, Marijan Govedič, «Porazdelitev in preferenca habitata 
pri vrsti Erebia calcaria v slovenskih Karavankah». Druga sekcija je sadržavala 
četiri predavanja: Tomi Trilar, Maja Gračner, Martina Ploj, «Razširjenost in 
biologija reliktnega klopa (Haemaphysalis concinna) v Sloveniji» ; Aljaž Jenič, 
«Fenologija čmrljev (Hymenoptera; Bombus) v Sloveniji» ; Maja Jurc, «Prispevek 
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k poznavanju podlubnikov (Coleoptera: Scolytidae) Slovenije» ; Dušan Devetak, 
Bojana Mencinger Vračko, Miha Devetak, «Biofi zikalni vidiki zaznavanja plena 
pri plenilskem vedenju larv volkcev (Insecta, Neuroptera, Myrmeleontidae)». 
U zadnjoj sekciji Simpozija sudjelovao je Aleksandar Popijač (PMF, Zagreb) 
posterskom prezentacijom u suradnji s Ignacom Sivecom, «Favna vrbnic (Insecta: 
Plecoptera) mediteranske reke Cetine, Hrvaška». Predavanja: Gorazd Urbanič, 
«Mladoletnice (Insecta, Trichoptera) v hidrozoogeografskih regijah Slovenije 
- razširjenost in ekologija» ; Ignac Sivec, «Redke, pogoste ali spregledane 
skupine žuželk - primer vrbnice (Plecoptera)»; Urša Koce, Maarten de Groot, 
Rok Kostanjšek, «Razlike v vrstni pestrosti, vrstni sestavi ter številčnosti pajkov 
(Aranea), muh trepetavk (Syrphidae) in kobilic (Orthoptera) v treh različnih 
habitatih na Slivnici, Slovenija».  
Ovaj popis upućuje na zaključak da su predavanja bila iznimno zanimljiva i 
kvalitetna. Željela bih naglasiti da kolege iz Slovenije naveliko rade na projektu 
«Natura 2000» pa  nama u Hrvatskoj to može biti pozitivan poticaj  i primjer da se 
entomologija, prvenstveno faunistika, postavi kao glavni cilj daljnjih istraživanja. 
Mislim da možemo s velikim zadovoljstvom očekivati 2. slovenski entomološki 
simpozij.
Vlatka Mičetić, Zagreb
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